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Imaging the translocations of CLIC4 and Epac1
1.  CLIC4 translokeert in de richting van G eiwit-gekoppelde receptor complexen als deze worden 
gestimuleerd en de daaruit voortvloeiende signalering leidt tot activatie van RhoA (dit proefschrift).
2.  Epac1 translokeert naar de plasmamembraan na binding van cAMP alsmede door interactie met ERM 
eiwitten; beide translocaties dragen bij aan efficiënte koppeling naar celadhesie (dit proefschrift).
3. Een genetisch gecodeerde FRET sensor voor cAMP kan beter worden ontworpen op basis van Epac 
dan op basis van PKA (dit proefschrift).
4. Bij intercellulaire uitwisseling van cAMP via gap junctions is de concentratieverhouding tussen 
‘gevende’ en ‘nemende’ cellen constant over de gehele spanne van fysiologisch relevante cAMP 
concentraties (dit proefschrift).
5. Het valt te betwijfelen of CLIC eiwitten in de levende cel fungeren als chloridekanalen.
6. Hoewel fluorescente eiwitten het celonderzoek verlichten door componenten van de levende cel te 
doen oplichten, kunnen ze, omdat ze zwaar zijn en niet licht, de onderzoeker zwaar oplichten.
7. Daar de op PKA gebaseerde ‘cAMP sensor’ (Zaccolo et al., Nat Cell Biol. 2000, 2:25) bij stijgende cAMP 
concentraties eerst een toename en vervolgens een afname in FRET vertoont (BP, ongepubliceerde 
waarneming), is deze geschikt voor de bestudering van PKA dissociatie, doch ongeschikt als cAMP 
sensor.
8. Het zou van waarde zijn en het moet mogelijk zijn middels de rapamycine-FKBP-FRB methode 
een atypische translocatie van eiwit X te forceren en als gevolg hiervan een ‘in vivo pulldown’ van 
interactiepartners waar te nemen onder de fluorescentiemicroscoop. 
9. Wetenschappelijke instituten zouden er verstandig aan doen hun medewerkers te stimuleren tot het 
doen van hazenslaapjes, daar deze een heilzame uitwerking hebben op motorische functies (Millner 
et al., 2006, Biol Psychol, 73;141) en geheugenfuncties (what’s in a name: Tucker et al., 2006, 
Neurobiol Learn Mem, 86:241).
10. Het disproportioneel gunstige effect van publicaties in Nature, Cell en Science op carrièrekansen in 
de wetenschap heeft in potentie een even corrumperende uitwerking als prestatiebonussen op het 
bedrijfsleven.
11. De relatie tussen zelfkritiek en vruchtbare wetenschapsbeoefening neemt de vorm van een bell curve 
aan.
12. Woordspelingen in titels van wetenschappelijke reviews onderstrepen de uitzonderlijkheid van humor 
in de wetenschappelijke literatuur.
13. Muzikale mensen fluiten niet uit vrolijkheid, maar uit noodzaak.
